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-Luis Javier Gaitán Lugo./LFHQFLDGRHQ+LVWRULD0DVWHUHQ+LVWRULDSRUOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO $XWyQRPD GH 1LFDUDJXD 81$10DQDJXD
Estudiante del Doctorado en Historia con mención en 
estudios regionales y locales transdisciplinarios, Facultad de +XPDQLGDGHV\&LHQFLDV-XUtGLFDV81$10DQDJXD
-María Dolores Álvarez Arzate./LFHQFLDGDHQ$QWURSRORJtD«(VWXGLDQWHGHO GRFWRUDGR HQ
Ciencias Sociales por la Universidad del Zulia, República %ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD81$10DQDJXD
-Mario Miguel Cienfuegos Narváez./LFHQFLDGR HQ $QWURSRORJtD 0DHVWUtD« (VWXGLDQWH GHO
Doctorado en Historia con mención en estudios regionales 
y locales transdisciplinarios, Facultad de Humanidades y &LHQFLDV-XUtGLFDV81$10DQDJXD
-Miguel Ayerdis
Docente investigador, editor de la revista Humanismo y 
Cambio Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias -XUtGLFDV ) + \ && -- GH OD 81$10DQDJXD 'RFWRU HQ
Historia y Coordinador de la asignatura de Técnicas de LQYHVWLJDFLyQGRFXPHQWDO\0HWRGRORJtDGH,QYHVWLJDFLyQHQ
la F H y CC JJ. 
-Ramiro Castillo. 
Licenciado en Filología y Comunicación, Facultad de +XPDQLGDGHV\&LHQFLDV-XUtGLFDV81$10DQDJXD
-Roberto García Ferreira
Doctor en Historia, investigador y profesor de la Universidad GHOD5HS~EOLFD0RQWHYLGHR8UXJXD\
-Roberto López Franco
Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas \6RFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&RDKXLOD0p[LFR
- Ruth González García./LFHQFLDGDHQ+LVWRULD$FWXDOPHQWHGRFHQWHGH+LVWRULDGHOD81$10DQDJXD\HVWXGLDQWHGHOD0DHVWUtDHQ(VWXGLRV
Históricos Latinoamericanos y del Caribe. Diplomado en *HVWLyQGH$UFKLYRV\SRVWJUDGRHQ7HRUtD\0HWRGRORJtDGH
Historia Regional y Local, así como cursos libres. Participante 
en diferentes proyectos de investigación, entre ellos Historia 
de la Lotería. Facilitadora para el Instituto de la Juventud ,1-89( 3RQHQWH \ DVLVWHQWH HQ VHPLQDULRV FRQJUHVRV
conferencias, nacionales e internacionales.
- Seok-Hwa HONG
Diplomático de carrera.
Estudiante del Doctorado en Historia con mención en 
estudios regionales y locales transdisciplinarios, Facultad de +XPDQLGDGHV\&LHQFLDV-XUtGLFDV81$10DQDJXD
-Alba Rodríguez Herrera
Profesora Titular y Coordinadora de la carrera de Gestión de la LQIRUPDFLyQGHO'HSDUWDPHQWRGH+LVWRULD0DVWHUHQ*HVWLyQ
y organización de bibliotecas universitarias, Licenciada 
en Ciencias de la educación, con mención en español y 
Licenciada en Bibliotecología. Coordinadora del Centro de 'LIXVLyQGH ODV+XPDQLGDGHV &',+80GH OD )DFXOWDGGH+XPDQLGDGHV\&LHQFLDV-XUtGLFDV81$10DQDJXD
-Alejandra López
Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. Con el trabajo que se publica obtuvo el 
primer lugar en el convocatoria al concurso Ensayo Político 
2015 que promueve el Departamento de Filosofía.
- Aníbal Alemán
Licenciado en Filología y Comunicación para el Desarrollo. 
Docente del área de área de Filología y Comunicación para 
el Desarrollo de la Facultad de Humanidades y Ciencias -XUtGLFDV$OXPQRD\XGDQWHGHVWDFDGRKDSDUWLFLSDGRHQODV-RUQDGDV8QLYHUVLWDULDVGH'HVDUUROOR&LHQWtÀFR
-Freddy Quezada
Sociólogo. Docente de la carrera de Comunicación para 
el desarrollo de la Facultad de Humanidades y Ciencias -XUtGLFDV GH OD 81$10DQDJXD (VFULWRU HQVD\LVWD
especializado en temas relacionados con la evolución de las 
ideas, las representaciones y la cultura.
-Hazel Rueda Tenorio
Licenciada en Filología y Comunicación por la Facultad GH +XPDQLGDGHV \ &LHQFLDV -XUtGLFDV 81$10DQDJXD(VWXGLDQWH GH OD 0DHVWUtD HQ 'RFHQFLD GH 8QLYHUVLWDULD)DFXOWDGGH(GXFDFLyQH LGLRPD81$10DQDJXD'RFHQWH
de la carrera de Filología y Comunicación/Comunicación 
para el desarrollo. Entre sus intereses de investigación están 
las nuevas tecnologías y la comunicación social.
-Hilda G Hernández
Docente e investigadora, Coordinadora del Departamento GH,QYHVWLJDFLyQH,QWHUYHQFLyQ6RFLRDPELHQWDO',,6GHOD
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad $XWyQRPDGH&RDKXLOD0p[LFR
-Janette Vallarino
Licenciada en Filosofía e Historia por la Universidad de 
Panamá; Licenciatura en Docencia Superior; Egresada de la 0DHVWUtDHQ+LVWRULDGH&HQWURDPpULFDSRUOD8QLYHUVLGDGGH&RVWD5LFD0DJtVWHUHQ*HVWLyQGHO3DWULPRQLR
- Jorge Ernesto Guerra Vanegas.
Licenciado en Sociología. Ha trabajado como investigador HQ HO HTXLSR GHO &HQWUR GH $QiOLVLV 6RFLR &XOWXUDO GH OD8QLYHUVLGDG&HQWURDPHULFDQD8&$0DQDJXD
